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ALFÖLD-FÁSÍTÁS AZ ERDŐTELEPÍTÉSI 
PROGRAM KERETÉBEN
Dauner Márton
Az erdők iránt fokozódó környezet- és természetvédelmi igény, a közjóléti, 
üdülési, szociális szolgáltatásai felé növekvő társadalmi elvárások, valamint a 
tovább emelkedő gazdasági érdeklődés együttesen az erdőterületek jelenleginél 
nagyobb mértékű általános gyarapítását sürgetik.
Az új erdők telepítése a mezőgazdasági termékek túltermelése, korlátozott 
piaca miatt segítene a földterületek hasznosításában és a keletkező feszültségek 
levezetésében. A vidéki lakosságnak differenciált munkalehetőséget biztosít, ér­
tékes termőterületek hosszabb távra megnyugtatóan hasznosulnak. Nem lényegtelen 
az a következmény, hogy csökkenthető a faimport és ezzel együtt növekedik a 
nemzeti vagyon, továbbá a nemzeti jövedelem.
Mennyire igaz volt és talán még ma fokozottabban igaz az a programjellegű ál­
talános megközelítés az Alföldre, amelyet Kaán Károly: Erdőgazdaságpolitikai 
kérdések című akadémiai jutalomban részesített könyvének az Alföld-fásításának 
közgazdasági fontossága fejezetében összefoglalóan a következőképpen emel ki: 
"Milyen mások lennének már az Alföldnek egészségi, de mezőgazdasági, sőt 
egyáltalán közgazdasági viszonyai, ha erdők tarkítanák a rónaságot? Ha minden 
város és falu közelében erdő váltakoznék a szántóföldek mellett! Ha bizonyos 
tervszerű elhelyezés révén mezőgazdasági kultúrát és embert egyaránt megvédené­
nek az erdőőrök a szélviharok és porfelhők járása ellen. Ha a tikkasztó hőség és az 
erős hideg szelek ellen ember és állat az erdőben találna menedéket. Ha a sokféle 
mezőgazdasági szerszámfát, a tüzelőfát és egyéb szükséges faanyagot a közeli 
erdőkben szerezhetné be a gazdálkodó lakosság. Ha menedéket és fészekrakó 
helyet lelnének az éneklő madarak, mint a gyümölcstenyésztés annyira kívánatos 
támaszai. Ha volna elég akác és más erdei virág és volna szélmentes hely a méhé­
szet kiterjedtebb és intenzívebb műveléséhez."
Nagy valószínűséggel az alacsony erdősültségből fakadó gondok fokozottabban 
kerültek elő és tették indokolttá az Alföldre irányuló célzott program megfogal­
mazását.
II. József idejében - amikor is erdeinkről először készítettek térképeket - több, 
mint egymillió ha erdő létezett a mostani határainkon belül. Az idő tájt az erdőket
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és a vizeket tekintve még viszonylag kedvező volt a természeti környezet.
Ez később azonban a jobbágyfelszabadítást követő, kiterjedt erdőírtások, valamint 
a nagy vízszabályozási munkák (folyószabályozások, ármentesítő munkálatok) 
következtében gyorsan, és nagyrészt előnytelenül megváltozott. Az ország eredeti 
természetes tájait akkortájt alakította át az ember kultúrtájakká.
Nagy valószínűséggel a soproni születésű Krámer János tábori orvos volt az 
első, aki először foglalkozott a magyar Alföld erdőtelepítési kérdéseivel. Mivel az 
Alföld vízviszonyai akkor még merőben mások voltak, elsősorban füzeket (12 
félét) és nyárakat (3 félét) ajánlott. Szárazabb helyekre ő ajánlotta először az 
akácot. Kiderül ugyanakkor az is, hogy írásának megjelenéséig, 1739-ig nem látott 
Magyarországon akácfát, amely akkoriban már - szerinte - egész Ausztriában 
közönséges fafaj volt.
Mária Terézia 1769. november 13-án kiadott erdőrendtartása az Alföld-fásítás 
szempontjából is jelentős. A rendelet szerint "...minden ház lakosát addig, amíg 
házastelke, kertje, csűre körül, vagy előtt üres rétek, vagy faültetésre alkalmas 
más területek vannak - minden évben legalább 20 fa éspedig: nedves helyeken 
nyárfák, füzek és égerek, agyagos, de száraz földeken szilek, és végül fövenyen, 
(azaz homokos) de száraz földterületeken fenyők, vagy eperfa (pinos et abietes aut 
maros) ültetésére kell kötelezni. E célból az egyes vármegyékben csemetekerteket 
kell létesíteni..."
A rendelet tehát igen körültekintően járt el, nemcsak egyszerű termőhelyi 
szempontokat írt elő a telepítéshez, hanem biztosította az ingyenes szaporítóanya­
got is, ezzel mintegy elismerve az állami érdeket az erdők és fásítások létrehozásá­
ban.
Megállapítható, hogy a királyi rendeleteknél talán több eredményt hoztak az 
lín. "alulról jövő kezdeményezések".
Amikor Tessedik Sámuel 1768-ban Szarvasra került, már állt néhány akácfa a 
lelkészlak udvarán, melyekből gyűjtött magból aztán egész akácerdőket hozott létre 
a város határában.
Meg kell említeni Vedres István szegedi városi mérnök nevét, aki 1795-ben 
kezdeményezte a városkörnyéki futóhomok fásítását nyárfával.
Ernyei József szerint Szeged környékén 1806-ban kedtek először az akáccal 
kísérletezni.
A Duna—Tisza-közén а XIX. század elején már olyan károkat okozott a futó­
homok, hogy az 1807. évi XX. tc-ben az országgyűlés is gondoskodik a "futó­
homok által okoztatni szokott károk elhárításáról és az általa elöntött területek 
termővé tételének módjáról".
Néhány évtizeddel később Feistmantel Rudolf, a Selmeci Akadémia tanára is 
foglalkozik a fátlan, erdőben szegény vidékek problémáival. Megállapítja, hogy: 
"Ahol nincsen erdő, ott trágyával kell tüzelni, hiányzik a mezőgazdasági építkezés­
hez szükséges faanyag, ott nehezen boldogulhat a mezőgazdaság, hanyatlik a ter­
melés, romlik a táplálkozás, nincsenek jó lakások, és az ember a jólét alacsony 
fokán él."... Nézzük csak, mint szomorú példákat a magyar pusztákat, vagy az
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orosz sztyeppékét, vagy pedig a Földközi-tengeri fátlan országok vidékeit. 
Lényegében az 1929. évi Kaán Károly által előkészített és beterjesztett XIX. tv. az 
alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról is ezekre az elvekre épült, egy átfogó 
törvénycsomag részeként.
Ez a te. kimondta, hogy "tervszerű elosztással erdőket kell telepíteni és facsopor­
tokat - szélfogókat - vagy fasorokat kell létesíteni."
Az erdőtelepítés fő fafajai (ezer ha): akác 60, tölgy 15, nyár 14,4, fenyő 9,6. 
Az összes tervezett erdőtelepítés 86 ezer hektár, ezen kívül még 25,2 ezer ha-ra 
terveztek facsoportot. Kaán Károly minden igyekezete hiábavalónak bizonyult. 
1925-38-ig összesen 17,1 ezer ha erdőt telepítettek az egész országban. Az ország 
erdőterülete ebben az időszakban csupán 15,2 ezer ha-ral nőtt.
A II. világháború után az Erdőközpont készített terveket az erdőtelepítésekre, 
amelyek államosított és szövetkezetesített földbirtokokon 1961-ig nagy lendülettel 
folytak. Ebben az időszakban összesen 273,4 ezer ha-t telepítettek, ami több, mint
17 ezer ha-os évi ütemet jelent. Ezután az erdőtelepítések üteme fokozatosan csök­
kent. Az eddigi mélypont valószínűleg 1982-ben volt, amikor az országos erdőtele­
pítési teljesítmény 6,1 ha-t ért csak el.
Az elmúlt 40 év alatt azonban mintegy 600 ezer ha új erdő, fásítás létesült. 
Ezáltal az erdőterület megközelíti az 1,7 millió ha-t és az ország erdősültsége a
18 %-ot. Az utolsó 10 évben 1980-91 között, a hat jellegzetes alföldi megye (Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Csong- 
rád, Békés) erdőtelepítési teljesítménye 45 014 ha.
Annak ellenére, hogy az erdőtelepítések nagy része az említett alföldi me­
gyékben valósult meg, ezen megyék erdősültsége mélyen az országos átlag alatt 
marad. Legjobban kilóg a sorból Békés megye 3,9 %-os erdősültséggel, de Jász- 
Nagykun-Szolnok megye erdősültsége is csak 5,3 %, s még a látszólag erdősült 
Szabolcs-Szatmár-Bereg erdősültsége is csupán 13,3 %.
Összességében megállapítható, hogy a helyzet az Alföld erdősültségét illetően 
alig javult, és kiemelhető, hogy még mindig messze elmarad a lehetőségektől. Sőt, 
egyes vidékek talán még fátlanabbak, mint az I. világháború utáni években. 
Ugyanis a rosszul értelmezett nagyüzemi mezőgazdálkodásnak köszönhetően az 
utóbbi 30 évben az Alföld egyes vidékeiről eltűntek a tanyák a közöttük lévő 
erdőfolttal együtt. 1970-85 között Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyékben több, mint 2000 ha erdősáv és erdő, valamint 
6.300 km fasor szűnt meg, elsősorban a táblaméretek növelése, a repülőgépes 
növényvédelem miatt.
Mindezek együttes mérlegelése után alapos indok látszott arra, hogy a gaz­
dasági rendszerváltás első hónapjaiban az FM Erdészeti és Faipari Főosztálya 1990 
őszén az új kormány részére - megerősítés végett - három éven belül másodszor is 
benyújtja az 1987-ben előkészített erdőtelepítési programot, amit az új kormány 
3224/1991. sz. határozattal fogadott el. A programelképzelés szerint 1991-2000 
között az erdőtelepítés ütemét gyorsítani kell, és ezzel együtt arra kell törekedni, 
hogy ebben az időszakban az erdőtelepítés legalább 150 ezer hektárt érjen el.
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Ha hozzávesszük a Pest megyében tervezett 13,2 ezer ha telepítést is, ami 
elsősorban a megye déli, alföldi részein fog megvalósulni, akkor az Alföld elvi 
részesedése a programból 84-85 ezer ha, ami 56 %-os arányt jelent. Ez messze 
nem a teljes erdőtelepítési lehetőség, hiszen országosan mintegy 300 ezer ha 
veszteséggel művelhető szántón, kb. 200 ezer ha jelenleg is parlag területen és kb 
600 ezer ha űn. talajvédő gyepen, összesen mintegy 1,1-1,2 millió hektáron jöhet 
szóba az erdő művelési ágú hasznosítás.
Az erdő területi növekedése tehát nem a mezőgazdasági termelés rovására, 
hanem a racionális mezőgazdálkodás érdekében történik. Csak a mezőgazdaságilag 
gazdaságosan nem hasznosítható területek erdősíthetők.
A vázolt erdőtelepítési lehetőségből a program 20-30 évre előretekintve 700 
ezer ha földterület betelepítésének lehetőségét helyezi kilátásba, de a tízéves beru­
házási program ezzel konkrétan nem számol. Tartalmazza viszont a program 
mintegy 5 ezer ha mezővédőerdősáv és 500 km hosszú (1,2 ezer ha) csatorna, 
valamint 2900 km hosszú (5,8 ezer ha) útkísérő fásítás telepítését. A tervbe vett 
erdőtelepítés 80 %-a gazdasági, 20 %-a környezet- és természetvédelmi célt szol­
gálna.
A program felvázolja a termőhely és klíma nagyvonalú megismerése alapján 
a választható célállománytípust, fafaj összetételt: tölgy és cser 17 %, akác 26 %, 
egyéb kemény lombos 4 %, nyár és fűz 22 %, egyéb lágy lombos 14 % és fenyő 
17 %.
A felvázolt erdőtelepítési program támogatási rendszerének kialakítása során 
alapvető kérdés a betelepítendő területek tulajdoni helyzetének rendezettsége. 
Tudjuk azt, hogy az önkormányzatok vagyonára vonatkozó tv., a kárpótlással 
kapcsolatos törvények, a szövetkezeti átmeneti és a szövetkezeti törvény, valamint 
a tárgyalás előtt álló földtörvény módosítása lényegesen befolyásolja a földtulajdon 
szerkezetet. A tulajdonos-rendezés jelenlegi folyamata azt mutatja, hogy előtérbe 
kerül a magántulajdonlás. Ennek előrevetíthetósége mentén az az indokolt, hogy az 
egyéni beruházási kockázatvállalást össze kell kapcsolni a közcélok teljesítése 
érdekében a kormánytámogatással.
A költségvetési pénzeszközt külön soron szavazza meg évente a parlament. A 
pénzeszköz támogatási jelleggel kerül az erdőtelepítésben érdekeltekhez. A támo­
gatás pályázati úton, szabályozott formában szerezhető meg. A pályázatra vonat­
kozó közlemény a közeljövőben fog megjelenni a vonatkozó rendelet módosításá­
val egyidőben.
A pályázati feltételekről előzetesen a következő tájékoztatás adható:
- állami támogatásból erdőtelepítés, fásítás céljára pénzügyi támogatást 
igényelhet minden természetes és jogi személy, aki alkalmas földterülettel 
rendelkezik,
- a pályázati kérelmet minden év október 1-ig kell benyújtani az illetékes 
erdőfelügyelőséghez,
- minimális terület önálló erdőtest esetén 3 ha, más részlethez kapcsolódó 
esetben 1 ha, ez összeadódhat több tulajdonos területéből.
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- a pályázatokat erdősíthetőségi kategóriákba sorolja és ez alapján határozza 
meg az állami támogatás részarányát.
(Az elszámolási rendszerben az erdőtelepítési egységárak irányadóként működnek.
Erdősültség szerint három finanszírozási kategória (I-III) fog működni 100 %, 
70 %, 40 % támogatással.
I. Kizárólagos erdő termőhelyek (véderdő, környezetvédelmi erdő, más
művelésre nem alkalmas területek stb.),
II. Alternatív erdő, vagy mezőgazdasági termőhelyek (gyenge vagy bizony­
talan mezőgazdasági termőképességgel illetve közepes, vagy jó 
fatermőképességei rendelkeznek),
III. Mezőgazdasági, illetőleg fatermesztésre egyaránt jó termőképességű terü­
letek (elsősorban szántó területek, fatermesztés is gazdaságos).
- az elfogadott erdőtelepítési támogatásból 50 % előleg adható,
- amennyiben az igények meghaladják a támogatási lehetőséget, a pályázato­
kat rangsorolni kell:
/1/ közérdekű,
/2/ többcélú hasznosítást elégít ki,
/3/ nagy erdőtömbök kialakítását elősegítő,
/4/ gyorsan növő, nagyhozamú (NNy, F, É, F) állományok telepítése,
15/ a racionális földhasználattal összefüggésben mezőgazdasági művelésben 
gazdaságosan már nem, de erdővel még gazdaságosan hasznosít­
ható szántóterületek.
Más támogatási források:
- kedvezőtelen térségi támogatás,
- foglalkoztatási alap terhére történő finanszírozás,
- EGK garanciákkal, támogatással (Szabolcs-Szatmár-Bereg),
- világbanki lehetőségek.
Mindezen finanszírozási források hatékony bevonásával erdőtelepítési programunk 
kapcsolódhat egy nagy nemzetközi elhatározáshoz, mely szerint az életkörnyezet 
védelme és fejlesztése ma az egész világon a legfontosabb, tovább már el nem 
odázható feladat. Ebben az erdészetnek, vagyis a meglévő erdők védelmének és az 
új erdők telepítésének kiemelkedő szerepe van. M. PÁVÁN olasz erdészpro­
fesszor, a Római Klub tagja a következőt írta: "Az erdőkben rablógazdálkodást 
folytatni nagyon kényelmes dolog. Vele szemben világviszonylatban fel kell vetni 
a kiirtott erdők tönkretett talajának visszahódítását, újraerdősítését. Ajánlatos 
világegyezmény keretében megállapodni a Föld célszerű erdősültségi százalékáról, 
és ezt megtartani.
Ha az emberiség igazán törődik a jövővel, akkor világtervet dolgoznak ki az 
újraerdősítésre, az erdők fenntartására, és az ökológiai potenciál megőrzésére, 
hogy megfékezzék a környezetrombolást, és úgy hasznosítsák az ökológiai adott­
ságokat, hogy bolygónkon az ember végtelen időkig élhessen."
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